


















































 高齢ユニット　研究協力者　近 藤 秋 穂、客員研究員　浦 田 　 愛
 客員研究員　小 林 良 二
中国都市部における「社区網格化管理情報プラットフォーム」の現状と課題
　―居民への支援と管理の実態―
 高齢ユニット　リサーチアシスタント　劉 　 鵬 瑶
学習指導要領改訂から読み解く「主体的・対話的で深い学び」のあり方
　－経済の授業を通して学ぶ自分と社会、自己肯定感－
 子どもユニット　客員研究員　林 　 大 介
ソーシャルメディアの利用実態からみる子ども支援の視点
　－どのような子どもがソーシャルメディアの利用に安心感を求めているのか－
 子どもユニット　客員研究員　清 水 冬 樹
中国成立後の経済体制と保育の変化
 子どもユニット　リサーチアシスタント　尹 　 暁 珊
農福連携の実施を困難にする要因とその解決方向についての一考察
 障害ユニット　研究員　小 泉 隆 文
参加型支援に求められる思想に関する一考察－スミス、ミル、オウエンの思想を通じて－
 理論・歴史グループ　研究員　金 子 光 一
近年のイギリスにおける孤独への取り組み―“指標化”に焦点をあてて―
 理論・歴史グループ　客員研究員　阿 部 正 人、客員研究員　寺 田 　 誠
 リサーチアシスタント　越 前 聡 美
研究ノート
地域福祉コーディネーターによる援助の日数と回数の分析－記録に残らない援助への示唆－
 障害ユニット　リサーチアシスタント　上 西 一 貴
【資料】平成30年度　福祉社会開発研究センター研究体制
【資料】平成30年度　福祉社会開発研究センター活動報告
【資料】東洋大学福祉社会開発研究センター編集委員会規定
